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Тогда для каждого компонента будет изменяться и постулат (1), кото­
рый для каждого компонента может быть записан в виде 
:!_ JP(a)dV = JRadV. Соответствующее уравнение неразрывности для 
dt 1· 1 
компонента а имеет вид 
а (а) ~(-- + div(p(a)v(a)) = Ra, ( 16) 
,. 
где Ra = !> a1.l 1 . Просуммировав уравнения ( 16) по всем компонен-
1"1 
там, получим на основании (12) и (13) уравнение неразрывности (10) 
для всей частицы. При этом очевидно f Ra =О . Уравнения (16) 
a~J 
d (а) с d" ""'(aJ R Т можно записать в другом виде: р -·-- + 1v J = . оrда они нa-dt а 
зываются уравнениями диффузии. Для построения конкретных моде­
лей МСС ВВОДЯТСЯ определяющие СООТНОШеНИЯ, как СВЯЗЬ между «ОС­
НОВНЫМИ>> параметрами (деформации, температура, градиент темпера­
туры, концентрации) и их «потоками» (напряжения, энтропия, вектор 
теплового потока, векторы диффузионных потоков). 
Наряду с классическими моделями идеальной и вязкой жидкости, 
упругого, вязкоупругого и пластического тела, рассматриваются и 
другие: магнитная жидкость, пьезоупругое тело, композит и т.п. Для 
введения новых моделей в мес достаточно воспользоваться основ­
ными её постулатами (иногда несколько изменёнными) и теорией оп­
ределяющих соотношений. 
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ЗАДАЧА ДЛЯ ДВУХ ЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 
УРАВНЕНИЯ ЭЙЛЕРА-ДАРБУ С ГРАНИЧНЫМИ 
УСЛОВИЯМИ И УСЛОВИЕМ СОПРЯЖЕНИЯ 
1. Для уравнения 




где О< а< 1, в области G = с+ v о-, 
G+ ={(x,y) :O<x<y<h} , G- ={(x, y ) : -a<x<O,O<y<h}, 
решена задача: 
доказать существование и единственность функции u(x, у) , 
удовлетворяющей уравнению ( 1 ), условиям: 
и(х,у) е C(G), ихСх,у) , иу(х,у) е C(G), (2) 
u-(x,h)=g1(x),xe[-a;O], (3) 
u+(x,h) = g 2(x),x e[O;h], (4) 
lim ~ J (x-t) -A'(-t)r'u-(t,y)dt= 
х~О-0 дх 
-а 
= lim -~J (t-x) ··A2 tr2 u+(t,y)dt, 
х~О+ О дх 
х 
где О < 1/,1 < 1, О< ri < 1, r1 > Л.1 , i = 1,2. 
(5) 
При решении поставленной задачи и - ( х, у) выражено через 
g1(x) и q:>(y); и+(х,у) - через g2 (x) и q:>(y), где 
q>(y) = и(О,у),у Е [O,h) . Функция q:>(y) определена из интеграль­
ного уравнения Вольтерра 2-го рода с ядром, имеющим интегрируе­
мую особенность. 
2. Доказаны также существование и единственность решения 
и( х, у) уравнения 
и __ /!__и =О 
ху х ' у-х 
(6) 
О < f3 < 1, в об ,1асти G при выпо.1нении требований (2)-(5). 
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[ 1] представляет собой открытое множество, и поэтому граница ис­
ключается из рассмотрения . В работе [2] на основе такого определе-
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